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m ML Í P R O V I N G I & D E 
. ^ . J J.Vc;> i)í.;;:t:I:,t-:.;:j 
. ; ;SS/MMv;y: A u g u s t e ' E w i l í ' a n n h a 
' ifSeBtmúaní sin noyeaad%én ¡«n 4ÍIH< 
; I ¿ p t t o n t f t > a l n a . V M ~ ; ^ ; : ' ' ; ^ 
:-rSg;PÍBIÍICA LOS LÜNÍS : MIÉRCOLES Y VIERNES 
Rp^e^be on A imprenta.'de lá DIPOTAOIOH PAOVIKOIAL Í l.pesotái 
b¿AnME^;1ír imeÍbar7 12 pesetas BO céntimos al semestre, paga-
írlksñserjfl!^. 
•QOBÍBHNO DE P B o y t o o u , i«oy | ¿Noi 
orna POSHGO. 
: ;AD,VBMB¡((¡|A: jBD^RWI 
'[ ? ;'. • V V 1; : .¿..••¡'•;j .i;;:..!; .1 .¡«.-^ 
Xas disposic^tes 'de.fcí Anipridado^^sdepto;^ 
q^tese^,&i^stancifi ^ p a r t e 1^0 pobre,,ee'i^ * ' 
:"-• • Í ÍPCUÍar ;^ - ;Núm.73 . ' 
fíí Hacendóse ' ; á ^ t ó a d o d&'la' casa 
i ^ t é ^ r l i a c e m ñ f f ^ B d i Q ^ y ó v e n 
^ ^ ¿ t . f a ^ | ^ ' - i 7 a i t i ^ 
, E q T é ^ i ^ n ^ c ó ñ t f f l n a c i o i i , r i g n o -
líiíílVíIcí'I'-lt > á l ' A v u i i j . J ¿ ' , - i ¿ , . . " : i ; ; ' ' . j . " . 
1 pago de 
it ít iM í l ' punto- 4ífr t ib se l ¿ l l a , 
^p^iiáifftoátfpfcSl AlcalSé lie 
dnes'fiel Kío; Ke ' a i spúés to ¿¿T 
'ciaiigaMnoS S r é s . Aióaldés; Guardia 
Vrijul y .áémáE: agrentés1 de ;jiíi: mi tb-
^ÍSdaS/: (jua';ppó<|Éjiari' á su ;bü i i ¿ | •' y 
xajrturaV p p n i é i i d M é ^ . mudisposi^ , 
u i o ü s i 'fílese' Eabidd.' • v • • : • ? '•: •1 
;?•' ' ' i^'ji• '¿&'bw',3^^<».4l^l6íí• '• ' ' " ' 
v F ^ ' 
.Edad 18 . años , ^ a t ^ . i sg j i l a r , 
color t r igrupño^ojos ' c^iirtafijSxpeio 
rubio. Tiene.idQ l u n a r j n la ; | | lej i i ía 
.derecha,'," . • • 
<Í5 
SBGCION DE FOMENTO. 
USTADO-dfipríeUh.fiyf&io que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Setiembre último. 
PUEBLOS. 
.! ' -
•y 
Astorga..'......'. 
L a B á ñ c z a 
La Vecilla 
Léon . . ... 
Mur ías de Paredes . . . . 
Ponferrada. . . . . . . . . . . . . . . . 
E i a ñ o . 
Sahagun 
Valencia de D . Juan 
Villafranca del Bierzo 
TOTAL.. 
Precio medio general.. 
ORANOS. 
Hectólitro. 
JPts, Os. 
-16 50 
14 89 
! 18 50 
18 02 
20 » 
18 52 
20 " . 
18 » 
16 . 
21 62 
1S2 05 
Cebada. 
Pts. Cs 
11 25 
8.70 
10.62 
11 02 
12 50 
10 » 
15; » 
12 » 
8 » 
10 81. 
lOS'.OO 
10.99 
Ctnltni. 
Pts. Cs. 
14 25 
11 38 
13 25 
11 71 
15 » 
13 99 
14 72 
12 50 
11 • 
15 79 
133 59 
13 35 
Pts. CB. 
LEGUMBRES. 
Kilógrtmo. 
Oarbanu! 
Pts. Os. 
45 
i 38 
. 30 
65 
,70 
50 
50 
75 
50 
55 
5 28 
Inoz. 
Pts. Cs. 
65 
60 
72 
60 
75 
75 
75 
75 
S 
62 
6 19 
leeitt. 
Pts. Cs. 
CALDOS. 
Litro. 
Vino. 
Pts. Cs, 
1 . 
1 02 
1 18 
1 10 
1 10 
1 45 
1 20 
1 
1 25 
1 19 
11 57 
» 52 ¿ 6 8 1 15 . 4 1 
Agnardinti 
Pts. Cs. 
40 
50 
43 
50 
45 
50 
28 
35 
30 
4 17 
Taca. 
Pts. Cs. 
7 52 
Cantro. 
Pts.Cs. 
09 
1 20 
» ' 8 0 
1 20 
», 80 
1 25 
1 
1 
1 09 
» 80 
1 20 
» 80 
1 20 
» 80 
1 25 
9 
9 13 
Ttcioo. 
Pts. Cs. 
1 85 
2 43 
2 25 
3 33 
2 
2 
2 
2 
2 
2 17 
22 72 > 49 47 10 33 
1 03 1 01 2 27 . 04 . 04 
Pts. Cs 
RESUMEN. 
( M á x i m o . 
TRIGO... . |M.NIMO_ 
i Máx imo . 
( M í n i m o . . CEBADA.. . 
• Heclilitro. 
Pesetas. Cs. 
21 62 
14 89 
15 » 
8 » 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
La Bañeza 
Biaüo 
Valencia de D. Juan 
Di ttbjdi. 
Pts. Cs. 
04 
01 
05 
04 
:04 
05 
06 
'05 
05 
08 
León 11 de Octubre de 1883.—El Jefe de 'la Sección de Fomento, Joaquín M. de Áldecoa.—V.VS.'*^-El Gobernador, POLO. 
%\ 
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¡ i » ' 
St í ÍBRNADOB O I T l i DE ESTA. 
J'INCIA. " 
I . JiagAabar: que por D . Alfonso 
¿O^ccjjBlorales, r e f i n o de e s t á c i u -
díU» ha presentado en Ía~S,ecciOn 
II|tnaB 
DON, BARTOt¿MÉ PÓÜ^WW*)' 
I . i » — cerrado e l 
a lS . , lOOaLN., , 
I j g l - O ^ u e c 
, ¿ . 5 0 0 al E . y otros 
uedando en esta forma 
r e c t á n g u l o ; ' 
, Ys.habiendo hecho -cóns ta r é s t e 
i n t é re sapo qne t ienéy.real izadb .el 
.depósito prevenido por la. ley, , he 
admitido dé f in i t ivaménté por decre-
& - é o m e m p d e este ^Gobierno 'de de/este dia la presente solicitud, 
j r o v i n c i í r a i el dia 16 del mes de la 
' feclft á l a s diez de su m a ñ a n a una 
so l i c i t i d de registro pidiendo 25 
pertenencias d.i? la mina de cobre y 
cobalto llamada Violetta, -sita en 
t é r m i n o del pueblo de Robledo, 
Ayuntamieifto de Lánca ra , paraje 
llamado p e ñ a negra, í y linda a l S. 
*con ]ja mina Carlin n ú m . _ 2 y á los 
d e m á s rumbos con í t r r e n o ^ o m u n ' " 
& f 'dicho A y u n t a m i e n t ó j haca la 
áe s ignáe ign de los citadas 85 pfer-, 
tenen^as Sí^la forma s i g u i e n t í r 
. -Se t ^ i d r á por psnjp do partida l a ' 
estaca t en t ro del ángiffiy^Jí. de la 
i n i n * Carlin n ü m . 2, y desde a l i f t # 
i m e d i r á n ' 2 5 0 metros al O., 2S0 al E . 
y 5.0t) al N . , quedando en esta for-
má-.(í&rr.aa<^cl perjpietro. 
•^habithdo" hecho-.constar este 
i n t e r á l ^ o ^ i c ^ n e r'éaUzado el 
depósi to p » e v e f t d ^ por la 1 ^ " 
admitido definitivarifcnteipprtgcre-
t o de este dia la presen8»(gplioftud, 
^ l i n perjuicio de tercero; lo que se 
au unc ía por medio del presenUnBa-; 
ra que en el térífiiño de sesenta clias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 24 do la ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 24 de Octubre do 1883. 
sin perjuicio de terceto'; lo . que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados. desde la fecha de este 
edicto; puedan .presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 24 de l a ley de m i -
ner ía v igente . 
•' León 24 do Octubre de 1883. 
Oarlolemé Polo. 
GOBIERNO MILITAR. 
H a l l á n d ^ s t ^ r a c a n t e las plazas de' 
Maí s t ro arméf» de l89$erc ¡os d e ^ p 
Guardia c i v i l 1.°, 2.* y 14.°, c < | t p o 
de guardias j ó v e n e s y a n f i ó n do 
escribientes y ordenanzasfde l a j ) ¡ ~ 
reccion g e n e r a l a s a s p i r a n t í s d i -
or  i ^ j ' , • he r ig i r án , ins t anc !8s antes del 15 del 
mes p r ó x i o o a l ' C o r o n e l Subinspec-
tor del,dltado 14.° Tercio, que resi-
de en Madrid, acompasando el cer-
tfficado I n a p t i t u d que previene el 
art. 2.° " ' ^ Reglamento de 29 de 
Junio de 1876, teniendo entendido 
que el referido dia 15 del mes en-
trante se ad jud icará la plaza al que 
aparezca mas apto entre los sol ic i -
tantes; si se sujeta á . l a s prescrip-
ciones para la contrata que marca 
el Reglamento. 
León 29 de Octubre de 1883.—El 
Hnrlolomé Polo. Brigadier Gobernador, Ayuso. 
ció , á fin de que l o h a g a ' s a b e r á las 
subalternas dependientes «dé 
principal , dándole al propio i i emj j tL 
la mayor - publicidad pós ib te ' .parsT 
que l legue á c^bi^ imiepto^ le l -0-
blico,'acusando e l inmedia tó-y opprr 
tuno av isó de la ¿ A s e n t e . ' : , " 
Dios guarde d W k m ú c h ' ó s a ú b s . 
Madrid 11 de Octubre de 1883.— 
E l Director general, .Luis del R e » . 
Sr. Administrador principal de Co-
rreos de " 9 • 
. iÑS^TRUC.CIjJlj ; ^ ^ 
que determina las-luseOeth las afoles 
se han de admitir F j i circumeioa. 
por el correo en 'el iñlcHor de la Pe-
ninsú laé islas Saleares y .Cana-
^ñego^fln • valo-rías, las carias ¡ 
res declarados. 
Bajo la cj^hen 1.' 
lores decTáradós £ 
preintíáps todos J 
d é l a Deuda jUjjT 
^ u s ' c u p o ^ 
Hago saber: que por D . R a m ó n 
Noriega Alvarez, vecino de esta 
ciudad, so ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el d ía .9 del mes de 
la i'eclia á las diez de su m a ñ a n a 
una solicitud de registro pidiendo 
100 pertenencias de la mina de co-
bre llamada Fcrrcera I n r i Róseme, 
sita en t é r m i n o del pueblo de Oblan-
ca, Ayuntamiento de L á n c a r a , y 
sitio llamado camposone, y l inda al 
S. y E . con terreno c o m ú n del pue-
blo de Oblanca, N . con idem de la 
Vega y do Calda y O. con los refe-
ridos pueblos de la Vega y Oblanca; 
hace la des ignación de las citadas 
100 pertenencias en la forma s i -
guiente : : 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situad^ en el sitio do 
los campáronos á 100 metros p r ó x i -
mamente a l S. del r io que ta ja do 
Caldas á Oblanca y partiendo de d i -
cho punto se m e d i r á n 100 metros 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Admlnislrnclon prluclpul de Correos 
de León . 
E l l i m o . Sr. Director general de 
Correos y Telégrafos en circular de 
11 del actual me comunica la Real 
orden é in s t rucc ión siguiente: 
«El Exorno. Sr. Ministro de la 
Gobernac ión con fecha de ayer d i -
ce á esta Direcc ión general lo s i -
guiente: 
« P a r a l levar á efecto lo que dis-
pone el Real decreto fecha 6 del ac-
tua l , que establece la c i rcu lac ión 
por el correo de pliegos que con-
tengan valores declarados en la Pe-
ninsula é Islas adyacentes, y de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Dirección general, S. M . el Rey 
(q. D. g.) se ha servido disponer, 
que dicho servicio dé principio en. 
I.° de Noviembre p róx imo, con 
arreglo i la adjunta i n s t rucc ión .— 
De Real orden lo digo á V . S. pora 
su conocimiento y d e m á s efectos.» 
Lo que traslado á V . para su m á s 
exacto cumplimiento, r emi t i éudn l e 
ion de v a - ' 
den c o m -
presentativos 
.- JÓ del Tesoro 
orifsffosbilletes de Banco, 
.es i r obligaciones emitidas 
Sciedades l e g í t i m a m e n t e cons-
"lidasf^. e n general todos los v a -
lores aripi t idos á la Cotización en 
BolsaJj^ los documentos que repre-
s e n É j ^ u n valor abonable al porta-
Hofc 
* 2." Ninguna carta ó pliego po-
drá contener valores por mayor 
cantidad de 10.000 pesetas, si se d i -
r i gen de una u a j t a l de provincia á 
otra, y 5 . O O M ^ t a s cuando se i m -
pongan l e m i t a n á una A d m i -
. n i s í « t ó 8 n ' s u b a l t e r u a f c 
• 3 ' . * - E l remitent#aEuna c a r t á ó 
pliego conteniendo, valores deberá 
p r é v i a m e u t e hacer la dec larac ión 
de dichos valores en pesetas, pr ime-
ro en letras y por debajo en cifras, 
en la parte superior izq uierda del 
anverso del sobre. Eu la dec larac ión 
de la cantidad incluida en una car-
ta no se admi t i r án enmiendas, ras-
paduras n i interliniados, aun cuan-
do el remitente, bajo su firma, t r a -
tara de salvar cualquiera de estos 
defectos. 
4. " La Adminis t rac ión responde 
de los valores incluidos en las cartas. 
ó pliegos declarados, con arreglo á_ 
las disposiciones anteriores, salvo 
en el caso depérd ida ocasionada por 
fuerza mayor. 
5. ° La responsabilidad de la A d -
min i s t r ac ión cesa desdo el momento 
en que, sin rec lamación en el acto,; 
resulten entregadas las cartas ó 
pliegos con valores declarados al . 
destinatario ó persona debidamente 
autorizada al efecto, prévia su iden-
tif icación, y después de haberlos 
examinado detenidamente, haya 
puesto el «Recibí sin fractura» en el 
l ibro y hoja correspondiente. 
6. " Con el fin de dar á este ser-
vic io toda la g a r a n t í a de seguridad 
que el mismo exige, los funciona-
rios de Correos que intervengan en 
la admis ión , curso y entrega de 
cartas ó pliegos conteniendo valo-
res declarados, s e r án directa y per-
sonalmente responsables de las mis-
mas, y , por lo tanto, de los valores 
que cu ellas aparezcan declarados. 
La responsabilidad del funcionario 
do Correos empieza desde el m o -
mento en que, bajo recibo, se hoce 
cargo de las cartas ó pliegos, y cesa 
en el instante en que, con igua l for-
inaüdud , las entrega a l empleado 
encargado do darlas ulterior t ras-
mis ión, ó al destinatario. 
7. " E l remitente de una carta ó 
Pljégo conteniendo valores declara-
«¡9» además del franqueo que le cor-
TÍKpouda s e g ú n su peso, con a r re -
gl<»¿ Ifctari ía v igente , y el/.derecho 
de cStt if i i&cion, s a t i s f a rá , ' has t a 100 
pesetas|-.0,10 de peseti, é^ i g u a l 
í^anitídadífóffíCBda-fracción dé 100 
ne| | tasj¿uejf iaya. declarado,, como 
d e ^ c h i í g j o ^ S sejjurO:de estos; va-
' lores, - i ; ; . . " % j v : ;';•-•> 
•8. ' Ál r í m i t e n t o de una carta ó 
pliego que.tíontenga valores decla^ 
rados se te exped i rá un recibo, en 
el cual h a b r á de hacerse expecial 
menc ión d ^ l a cantidad declarada, 
as í como deipifeo y dimensiones del 
objeto. Este recibo se s e p a r a r á de 
'un l ibro ó doble ta lón y con r i g u r o -
•sa n u m e r a c i o ü de orden, cuyo n ú -
mero ^e estarfipará en la parte supe-
rióv derecha del anverso del sobre.. 
9. " E l pago del derecho de segu-
ro s é efec tuará p r é v i a m e n t e en se-
llos dé! corféo; fistos sellos, á n r e -
.sencia del remitente. a d h e r i r á n 
a l talon-aviso, y. se inu t i l i za rán por 
medio de talá'drOi-El s e lk de fechos 
dé l a 'Admin i s t r ác ion d P 0 r í g o r i se 
e s t a m p a r á , así en el ta lón que que-
da ümr io a l l ibro, cómo en el dé a v i -
so y en el recibo.que por el depós i to 
efectuado 'se entregue alTemitente. 
Dichos talones- avisos s e r án r e m i -
tidos á la Dirección g í n e m l en la 
misma fecha que h a j j j u sido expe-
didos.concomunicsjpion y en pliego 
certificado de ofigio. 
10. " E l remitente de una carta ó 
pliego con d^plaraoion.de valor pue-
de solicitA-, mediante el pago de u n 
derecho suplementario de 0,10 de 
peseta, que le sea dado aviso de que 
la carta na llegado á su destino. Los 
sellos que representen este derecho 
se e n t r e g a r á n en la Adminis t rac ión 
de origen, con separación de la car-
ta, y á presencia del remitente se-
rán adheridos al aviso de recibo que 
ha de a c o m p a ñ a r á aquella, é i n u t i -
lizados por medio de taladro. En el 
aviso firmará el destinatario el reci-
bo.dela^carta ó pliego, y se rá de-
vuelto, certificado y de oficio, á la 
Admin i s t r ac ión de origen. 
11. ", -Los sellos que se empleen 
para el franqueo y cert if icación de 
una carta conteniendo valores de-
clarados se adher i rán precisamente 
por el lado de la di rección de la mis-
ma, colocándolos de modo que me-
die entre cada uno de ellos una con-
•veniente separac ión , á fin de impe-
d i r q u e £ e s t » n d o • unidos, puedan 
ocultatjíHna lesión cualquiera en e l 
sobre-. 'Etímpoco se pe rmi t i r á que los 
sellos de- correo aparezcan adheri-
dos doblándose hác i a los dos lados 
del sobro, de modo que oculten m á s 
ó meaos parcialmente sus bordes. 
- •12." Las oficinas de Correos solo 
admi t i r án las cartas ó pliegos con 
valores que se les presenten cerra-
dos con cinco sollos en lacre fino, 
que sujeten todos los dobleces del 
sobre, en los que se halle estampa-
do un sello particular del remitente, 
con iniciales, cifras ó nombro com-
pleto, y do ninguna manera podrán 
emplearse para este objeto las l l a -
ves, monedas ú otros signos que de-
j e n una huella uniforme y fácil de 
reproducir. Estas cartas ó pliegos, 
cuyas dimensiones nunca pod rán 
exceder de 25 c e n t í m e t r o s de largo, 
18 do ancho y 5 de alto, se rán en-
tregados en las oficinas do Correos, 
con sobre independiente, de bas-
tante consistencia pora que el roce 
natural de su t rasmis ión no pueda 
perjudicar á su contenido. Las o f i -
cinas de Correos e s t a m p a r á n en el 
1 
anverso del sobre del pliego un sello 
en t in ta que diga: «Valores decla-
rados.» 
13. * La c i rcu lac ión de cartas ó 
pliegos con valores declarados que-
dará , por ahora, l imitada á las mis-
mas Administraciones que en la ac-
t u a l i d a d e s t á n autorizadas para 
cambiarlos con el extranjero, sin 
perjuicio de hacerse por la Direc-
ción general extensivo este servi-
cio á las poblcciones en que sea 
conveniente establecerlo. 
14. * Las oficinas de Correos de 
las poblaciones á que se refiere la 
.disposición anterior c o n s i g n a r á n cu 
sus cuadros es tadís t icos el m o v i -
miento, asi de expedic ión como de 
recibo de cartas ó pliegos con va -
lores declarados. 
15. " Los sobres de los certifica-
dos con valores declarados queda-
rán en poder del destinatario, y de 
n i n g ú n modo en la oficina de des-
t i ñ o . . 
16. ' Todas las Administraciones 
autorizadas-para recibir y expedir 
cartas ó pliegos con valores decla-
rados, y que constan en la l ista que 
sigue, l l eva rán un libro especial, 
independientemente del de cer t i f i -
cados ordinarios y del de las cartas 
con valores del extranjero, en el 
que a n o t a r á n estas cartas ó pliegos, 
y t o m a r á n la f irma de los emplea-
dos de las ambulantes ó conducto-
res, a n o t á n d o s e á la vez en el Vaya, 
que firmará el empleado que lo re-
ciba. 
'• 17.* Queda terminantemente 
prohibida la remis ión , bajo el con-
cepto de valores declarados, de m o -
nedas, alhajas ú objetos preciosos. 
18. " . También queda en absoluto 
- proliibida-la dec larac ión de valores 
superiores á los realmente i n c l u i -
dos en una carta ó pliego. 
19. " Además de las disposicio-
nes que anteceden, son aplicables á 
las cartas ó pliegos con valores de-
clarados todas aquellas que es t án 
vigentes para los certificados o r d i -
narios, en tanto cuanto no se ha-
llen en con t rad icc ión con lo que en 
estas bases queda establecido, ex-
c e p c i ó n hecha de la e s t ampac ión 
en lacre del sello de la oficina. 
Madrid 10 de Octubre de 1883.— 
E l Director general, Luis del Rey. 
LISTA ALFABÉTICA 
de las Administraciones de Correos 
del Reino que están antoniadas pa-
ra el cambio de cartas, con teniendo 
miares declarados, A que se refiere 
la anterior Instruccim. 
PoTilncioiies y itrovinciaa ñ que pertonocon. 
Adra , Almer ía 
Agreda, Soria 
A g u i l a r , Córdoba 
A g u i l a r de Campóo, Falencia 
Aguilas , Murcia 
Albacete, Albacete 
Alba de Tó rmes , Salamanca 
Alcalá de Guadaira, Sevilla 
Alcalá de H e n á r e s , Madrid 
Alcalá de los Gazulcs, Cádiz 
Alcalá la Real, Jaén 
Alcai i iz , Teruel 
Alcaudeto, J a é n 
Alcázar de San Juan, Ciudad-lieal 
Alcira , Valencia 
Alcoy, Alicante 
Alcudia , Baleares 
Alfaio, Logroño 
Algeciras, Cádiz 
Amaina, Zaragoza 
Alicante, Alicante 
Almadén , Ciudad-Real 
Almagro, Ciudad-Real 
Almansa, Albacete 
Almazan, Soria 
Almendralejo, Badajoz 
Almer ía , Almerja 
Almodóvar del Campo, Ciudad-Real 
Alrounia (La),Zaragoza 
Alora, M á l a g a » 
Alsásua , Navarra 
Amurr ip , Alava 
Andúja r , J a é n 
Antcquera, Má laga 
Aranda de Duero, Burgos 
Aranjuez. Madrid 
Arcos de la Frontera, Cádiz 
Archidona, Má laga 
Arenys de Mar, Barcelona 
Aréva lo , Av i l a 
Arnedo, Log roño 
Astorga, León 
Avi l a , Avi la 
Aviles , Oviedo 
Ayamonte, Huelva 
Badajoz, Ba'dajoz ' 
Badalona, Barcelona 
Baeza, J a é n 
Bailón, J a é n 
Bá lague r , Lér ida 
Baltanas, Falencia 
Barbastro, Huesca 
Barcelona, Barcelona 
Barco de Avi la (El), Av i l a 
Baza, Granada 
Becerrea, Lugo 
Béjar, Salamanca 
Benavente, Zamora 
Benicar ló , Castel lón 
Berga, Barcelona 
Berja, Almería » 
Bet'anzos, Coruña 
Bilbao, Vizcaya 
Blánes , Gerona 
Bríbiesca, Biirgos 
Burgo de Osma, Soria 
Burgos, Burgos 
Cabeza de Buey, Badajoz 
Cabra, Córdoba 
Cáceres , Cáceres 
Cádiz, Cádiz 
Calahorra, L o g r o ñ o 
Calatayud, Zaragoza 
Caldas de Reyes, Pontevedra 
Cambados, Pontevedra 
Campanario, Badajoz 
Campillos, Málaga 
Cangas de Onis, Oviedo 
C á n g a s de Tíneo, Oviedo 
Caravaca, Murcia 
Carvallmo, Orense 
Carcagente, Valencia 
Ca r iñena , Zaragoza 
Cardona, Barcelona 
Carmona, Sevilla 
Cartagena, Murcie 
Cascauto, Navarra 
Caspe, Zaragoza 
Castellón de la Plana, Castel lón de 
la Plana 
Castillejo de Mesleon, Segovia 
Castro del Rio, Córdoba 
Castropol, Oviedo 
Casti'ourdialos, Santander 
Castuora, Badajoz 
Caudete. Albacete 
Cazalla de la Sierra, Sevilla 
Cazorla, J a é n 
Cohegin, Murcia 
Cervera, Lórida 
Cicza, Murcia 
Ciudadela, Baleares 
Cmdad-Boal, Ciudad-Real 
Ciudad-Rodrigo, Salamanca 
Coruubion, Coruña 
Córdoba, Córdoba 
Coruña , Coruña 
Cuellar, Segovia 
Cuenca, Cuenca 
Cuevas do Vera, Almería 
Cultera, Valencia 
Chantada, Lugo ' . 
Chelva, Valencia 
Chiclana de la Frontera Cádiz 
Chinchil la , Albacete 
Daimiel , Ciudad-Real 
Daroca, Zaragoza 
Denia, Alicante 
Deva, Gu ipúzcoa 
Don Benito, Badajoz 
D u e ñ a s , Falencia 
Durango, Vizcaya 
Ecijai Sevilla 
Elche, Alicante 
Escorial, Madrid 
Espiel, Córdoba 
Estella, Navarra 
Estepa, Sevilla 
Estepona, Málaga-
Estrada, Pontevedra -
Ferrol (El), Coruña 
Figueras, Gerona 
Fonsagrada, Lugo 
Fraga, Huesca 
F rómís t a , Falencia 
Gandesa, Tarragona 
Gandía , Valencia 
Gerona, Gerona 
Getafe, Madrid 
Gijon, Oviedo 
Ginzo de Limia , Orense 
Granada, Granada 
Granollers, Barcelona 
Guadalajara, Guadalajara 
Guadalcanal, Sevilla 
Guadix, Granada 
Haro, Logroño 
Hel l in , Albacete 
Hí jar , Teruel 
Huelva, Huelva 
Huercal-Oyera, A lmer í a 
Huesca, Huesca 
Ibiza, Baleares 
Igualada, Barcelona 
Illescas, Toledo 
Infiésto, Oviedo 
I r u n , Guipúzcoa 
Jaca, Huesca 
Jadraque, Guadalajara 
Jaeu, Jaén 
J á t i v a , Velencia 
Jerez de la Frontera, Cádiz 
Jijona, Alicante 
Junquera (La), Gerona 
La Guardia, Alava 
Laredo, Santander 
Lebri ja , Sevilla 
Ledesma, Salamanca 
León, León 
Lér ida , Lérida 
Linares, J a é n 
Linea (La), Cádiz 
Logroño , Logroño 
Logrosan, Cáceres 
Loja, Granada 
Lora del Rio, Sevilla 
Lorca, Murcia 
Luarca, Oviedo 
Lucena, Córdoba 
Lugo, Lugo 
Llánes , Oviedo 
Llerena, Badajoz 
Madrid, Madrid 
Mahon, Baleares 
Málaga , Má laga 
Manresa, Barcelona 
Manzanares, Ciudad-Real 
Marbolla, Málaga 
Marchena, Sevilla 
Mar in , Pontevedra 
Martorell , Barcelona 
Már tos , J a é n 
Mata ró , Barcelona 
Mazarroii, Murcia 
Medinaceli, Soria 
Medina del Campo, Valladolid 
Medina Sidonia, Cádiz 
Mórida, Badajoz 
Micros, Oviecio 
Miranda de Ebro, Burgos 
Moguer, Huelva 
Molina, Guadalajara 
Mondoñedo, Lugo 
Monforte, Lugo 
Monóvar , Al icante 
Monreal del Campo, Teruel 
Montefrío, Granada 
Monti l la , Córdoba 
Montero, Córdoba A 
Monzón, Huesca 
Mora, Toledo . * 
Moratalla, Murcia • 
Morella, Castel lón 
Morón de la Frontera, Sevilla 
Mota del Marqués , Valladolid 
Motil la del Palancar, Cuenca 
Mot r i l , Granada 
Muía, Murcia 
Murcia, Murcia , 
Muros, Coruña 
Ná je ra , Log roño 
Nava del Rey, Valladolid 
Navalmoral de la Mata,. Cáceres 
Niebla, Huelva 
Novelda, Alicante p 
Noya, C o r u ñ a 
Ocaña , Toledo 
Olivenza, Badajoz 
Olvera, Cádiz. 
Orduña , Vizcaya . 
Orense, Orense 
Orihuela, Al icante 
Orotava (La), Canarias 
Ort igueira, Coruña 
Osuna, Sevilla 
Oviedo, Oviedo 
Padrón , Coruña 
Falencia, Falencia 
Palma de Mallorca, Baleares 
Palma (La), Huelva 
Palmas (Las), Canarias 
Pamplona, Navarra 
Pego, Alicante 
Piedrahita, Avi la 
Pina, Zaragoza 
Plasencia, Cáce res . . 
Pola de Lena, Oviedo 
Ponferrada, León 
Pontevedra, Pontevedra 
Porr iño, Pontevedra 
Pozo Blanco, Córdoba 
Priego, Córdoba 
Priego, Cuenca 
Puebla de Sanabria, Zamora 
Puente Genil, Córdoba 
Puente la Reina, Navarra 
Puerto do Santa María, Cádiz 
Puerto-Real, Cádiz 
Pu igce rdá , Gerona 
Qnintanar de la Órden, Toledo 
licdondela, Pontevedra 
Rcinosa, Santander 
Requena, Valencia, 
Rous, Tarragona 
Biaza, Segovia 
Rivadavia, Orense 
Rivadco, Lugo 
Rivadesella, Oviedo 
Roda (La), Albacete 
Ronda, Málaga 
Rueda, Valladolid 
Sacedon, Guadalajara 
S&fi'unto, Valencia 
Sanagun, León 
Salamanca, Salamanca 
Salas de los Infantes, Burgos 
San Andrés de Palomar, Barcelona 
San Fernando, Cádiz 
Saulúcar rio Barrameda, Cádiz 
San Sebastian, Guipúzcoa 
Santa Cruz de la Palma, Canarias 
Santa Cruz do Múdela , Ciudad-Real 
Santa Cruz de Tenerife, Canarias 
Santa María de. Nieva, Segovia 
Santander, Santander 
Santiago, C o r u ñ a 
Sto. Domingo de la Cal.", L o g r o ñ o 
Sariñona1, Huesca 
Sarria, Lugo 
Segorbe, Caste l lón 
Seg-ovia, Segovia 
S e p ú l v e d á . Segovia 
Sevilla, Sevilla 
i 
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S i g ü e n z a , Gnadalajara 
Soria, Soria 
Tafalla, Navarra 
Ta láve ra de la Reina, Toledo 
Tarancon, Cuenca 
T a r r a g o n a » Tarragona 
Tarrasa, Barcelona 
T á r r a g a , Lér ida 
Tembleque, Tolaflo i 
Teruel, Terueh 
Toledo, Toledo 
Tolosa* Í3uipúzcoa 
Toro, Zainora 
Tortosa, Tarragona 
Torrecilla de Cameros, Log roño 
Torrelavega, Santander 
Torrijos, Toledo 
Torrox, Má laga 
Tremo, Lér ida 
Tru j i l lo , Cáceres 
Tudela, Navarra 
T u y , Pontevedra 
TJbedí, J a é n 
Utrera, Sevilla 
Va ldepeñas , Ciudad-Real 
Valencia, Valencia 
Valencia de A l c á n t a r a , C á c e r e s 
Valverde del Camino, Huelva 
Valladolid, Valladolid 
Val l s , Tarragona 
Veger, Cádiz 
Ve lez -Málaga , M á l a g a 
Velez-Rubio, A l m e n a 
Vera, Almer ía 
Vergara, G u i p ú z c o a 
V e r i n , Orense 
V i c h , Barcelona 
V i g o , Pontevedra 
Vi l l lacañas Toledo 
V i l l a del Rio, Córdoba 
Villafranca de los Barros, Badajoz 
Villafranca del P á n a d é s Barcelona 
Villafranca del Vierzo, León 
Vil lagarcia , Pontevedra 
Vi l l a lva , L u g o 
Vil lanueva de la Serena, Badajoz 
Vi l l an . " de los Infantes, Ciudad-Real 
Villanueva y Gel t rú , Barcelona 
Villareal ó Z u m á r r a g a , Guipúzcoa 
Vil larreal de la Plana, Castel lón 
Villarrobledo, Albacete 
Vil laviciosa, Oviedo 
Vil lena, Alicante 
Vinaroz, Castel lón 
Vi tor ia , Alava 
Vivero, L u g o 
Yecla, Murcia 
Yeste, Albacete 
Zafra, Badajoz 
Zamora, Zamora 
Zaragoza, Za ragoza .» 
Lo que se inserta en este BOLETÍN 
OFICIAL para que llegue á conoci-
miento del púb l i co . 
León 20 de Octubre de 1883.—El 
Administrador p r inc ipa l , Fernando 
G ó m e z . 
D. Francisco R o d r í g u e z Castillo, 
Teniente del Ba ta l lón de Depósi to 
de Astorga, n ú m e r o 111. 
En uso de las facultades que las 
ordenanzas generales del Ejérc i to 
me conceden como Juez Fiscal de 
la causa instruida contra el recluta 
disponible de la 3. ' c o m p a ñ í a de 
este Ba ta l lón Pablo5Conlero Prieto, 
por el delito de no l i abc iFO presen-
tado i la revista anual reglamenta-
r i a del a ñ o ú l t imo , por el presente 
tercer edicto, l lamo y emplazo al 
referido rec lu ta disponible, para 
que en el t é r m i n o de 10 dias com-
parezca en el cuar te l que ocupa el 
Cuadro de este Bata l lón , sito en la 
oalle de la Catedral, á responder á 
los cargos que en dicha causa le r e -
sultan, pues de no verificarlo se le 
s e g u i r á la cansa en rebeldía y será 
juzgado por el Consejo de guerra 
competente. 
Y para que este edicto tenga la 
debida publicidad, se fijará en los 
sitios de costumbre y se i n se r t a r á 
en la Gacela oficial de Madrid y BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Astorga á 23 de Octubre 
de 1883.—Francisco Rodr íguez . 
D . Luis Garc ía Fernandez, Teniente 
•Ayudante del Bata l lón de Depósi -
to de Astorga n ú m . 111 y Fiscal 
nombrado por e l Sr. Teniente Co-
ronel pr imer Jefe del expresado 
Ba ta l lón . 
En uso de las facultades que las 
Reales ordenanzas me conceden, co-
mo Juez Fiscal de la sumaria ins -
t ru ida contra el reclnta disponible 
de dicho Bata l lón , Cipriano Iglesias 
R o d r í g u e z , por falta de p re sen t ac ión 
á la revista reglamentaria del mes 
de Octubre del a ñ o anterior, por el 
presente segundo edicto ci to, Hamo 
y emplazo al referido recluta para 
que en el t é r m i n o de 20 dias compa-
rezca en esta Fiscal ía , calle de l a 
Cruz n ú m . 2 en esta plaza, á respon-
der á los cargos que en dicha suma-
r ia le resultan; pues de no verificar-
lo se le s e g u i r á la causa y se sen-
t e n c i a r á en rebeld ía . 
Y para que este edicto tenga la 
debida publicidad se fijará ¿m los s i -
tios de costumbre y se i n se r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia. 
Dado en Astorga á 10 de Octubre 
de 1883.—Luis Garc ía . 
JUZOADO MUNICIPAL W 5 LEON. 
NACIMIENTOS registrados « t este Jm/jado durante la 3 . ' decena de Julio 
de 1883. 
DIAS. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
NACIDOS VIVOS. 
LEOlTIUOS. NOLEOITIMOS 
10 4 14 3 5 19 1 
NACIDOS SIN VIDA. 
YUUBRTOSANTESDE SBRINSCIUTOS 
NOLEGITIUOS TOTAL 
d. 
smlifli CIH«I 
22 
León 1.° de Agosto de 1883.—BUuez municipal, Cayetano Fer-
nandez Llamazares.—El Secretario suplente, Gumersindo González. 
DEFUNCIONES registradas en este Juigado durante la 3." decena de M i ó 
de 1883, clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos. 
Solteros Casados Viudos TOTAL 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
28 
30 
31 
F A L L E C I D O S , 
VARONES. 
Solteras Casadas Viudas TOTAL 
20 
HEMBRAS. 
20 32 
TOTAL 
52 16 2 
León 1.° de Agosto de 1883.—El Juez municipal, Cayetano Fer-
nandez Llamazares.—El Secretario suplente, Gumersindo González 
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